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Tokopedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang marketplace. Saat ini, 
Tokopedia merupakan perusahaan E-Commerce terbesar di Indonesia. Dengan misi 
pemerataan ekonomi secara digital di seluruh Indonesia, Tokopedia mengajak 
masyarakat untuk bersama-sama membangun ekonomi negara dengan menjadi 
mitra di Tokopedia. Selama tiga bulan, penulis mendapatkan kesempatan untuk 
melaksanakan kerja magang di perusahaan tersebut sebagai UI Design Intern. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran tentang Product Design 
yang sangat berharga dalam masa kerja magang di Tokopedia. Selain mendapatkan 
pengetahuan dan pelajaran tentang Product Design, penulis juga merasa bahwa soft 
skill penulis ikut dibangun selama magang di Tokopedia. 
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